

















VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, TOINEN VUOSINELJÄNNES 1980 SEKÄ 
ENNAKKOVÄKILUKU 30.6.1980
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
PRELIMINÄRA UPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN, ANDRA KVARTALET 1980 
SAMT PRELIMINÄR FOLKMÄNGD 30.6.1980
Hela riket, Iän, regionplaneomräden oeh kommuner
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
IAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 0 0 2 4 4 8 7 —1 2 /7 3 5 6
1Tilasto perustuu Tilastokeskuksen kuukausittain Väestörekisteri- 
keskukselta saamiin väestönmuutostietoihin. Väestörekisterin 
pitäjät lähettävät ilmoitukset tapahtuneista väestönmuutoksista 
viikoittain Väestörekisterikeskukseen. Tiedot myönnetyistä 
avioeroista Väestörekisterikeskus saa tuomioistuimilta.
Ennakkoväkiluvun pohjana tässä julkaisussa on Väestörekisteri- 
keskuksen henkikirjarekisterissä 31.12.1979 oleva väestö.
Väestönmuutosten ennakkotilasto laaditaan osittain Väestörekis­
terikeskuksessa tapahtuneen muutosilmoitusten käsittelyajan- 
kohdan ja osittain todellisen tapahtuma-ajankohdan mukaan. 
Tilastossa on siten jonkin verran vanhoja tapauksia ja siitä 
puuttuu taas osa ko. kauden tapauksista. Kuitenkin suurin osa 
tapauksista kuvaa ko. kautta.
TAULUT
1. Väestönmuutosten ennakkotietoja, toinen vuosineljännes 
sekä ennakkoväkiluku 30.6.1980
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
Julkaisemattomat taulut, joista tietoja on saatavissa Tilasto­
keskuksesta:
Rekisteröidyt väestönmuutokset tapahtumakuukausittain 
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
Ennakkoväkiluku iän ja sukupuolen mukaan neljännesvuosittain
Ennakkotietoja siirtolaisuudesta lääneittäin ja seutukaava- 
alueittain, toinen vuosineljännes 1980
Ennakkotietoja,kuntien välisestä muuttoliikkeestä lääneit­
täin, toinen vuosineljännes 1980
2Statistiken giundar sig pa uppgifter om befolkhingsrörelsen 
som Statistikcentralen erhäller mäüatligen frän Befolknings­
registercentralen. Befolkningsregisterförärna sänder anmäl- 
ningar om iiiträffade förändringar varje vecka tili Befolknings 
registercenträlen. Üfjpgiftet om beviljade äktenskapsskillnader 
erhäller Befolkningsregistercentralen frän domstolarna.
Som grund för den preliminära folkmängden är den folkmängd 
som finns i mantalsSkrivningsregistret som förs av Befolknings 
registercenträlen och som avser tidpünkten den 31k12.1979.
Den preiiminärä Statistiken över befolknihgsrörelsen uppgörs 
delvis ehligt den tidpunkt da meddelanden om förändringen 
behähdiats vid Befolkningsregistercentralen och delvis enligt 
den verkliga tidpünkten för händelsen. I Statistiken ingär 
Säiedes en del förSenade änmälningar men det säknas även fall 
söm hör till ifrägavarande period. I alia fail gäller största 
del en av uppgifterna .om befolkningsrörelseh ifrägavarande 
period.
TABELLER
1. Preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen^ andra 
kvartalet samt preliminär folkmängd 30.6.1980
Opublicerade tabeliet, frän vilka uppgifter kan erhällas frän 
Statistikcentralen:
Registrerade befolkningsförändringar efter händelsemänad 
Heia riket, lähj regionplaneomräden och kommuner
Preliminär folkmängd efter älder, kön och kvartal
Preliminära uppgifter om emigration efter län och region- 
planeomräden* andrä kvartalet 1980
Preliminära uppgifter om ömflyttning mellan kommuner 
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